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Sheridan’s Pilon School
of Business team takes
Gold at OCMC 2014 Blue
Mountain Conference
Centre
Sheridan’s Pilon School of Business OCMC 2014
includes Quiz Bowl members –  Melynnda O’Donnell,
Tonia Ranieri, Igor Khlebnikov, Nicolas Mazur, coached
by Professor Lorraine Cipparrone and OCMC and Vanier
BDC winner Shannon Crisp.
Job Interview Event – First place,
Sunaynna Venkatesh, coached
by Associate Dean, Lori Elliott
and Student Engagement
Manager, Crystal Bennett.
Sales Presentation Event –  First place, Brody Langley,
coached by Professor Keith Barnwell. Entrepreneurship
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Event – Second place, Ruben
Clavell and Victoria Houang,
coached by Professors Doug
Greenwood and Michelle Guile.
Direct Marketing Event – Fourth
place, Humza Imran and Aidan
Hodge, coached by Professor John Cooper. International
Marketing Case – First place, Neal Chauhan and Stephen
Kostuk, coached by Professor Carol Bureau. Marketing
Management Event – Shamelle Sutton and Liz May,
coached by Professor Georgia Mello.
Marketing Research Event – Hilary Brock and Farrah
Viudez, coached by Professor Stacey Sheehy. Retailing
Event – Pam Cooper, Melissa Colella, coached by
Professor Allan Linklater. Prospect Pitching Case – First
place, Caitlin Vollum and Troy Zaffino, coached by
Professor Karen Booth. Integrated Marketing
Communications – Brad Meyers and Sean Lundy,
coached by Professor Peggy Barnwell.
“All the coaches are proud of each and every student
competitor – they competed well against many talented
students from Ontario colleges,” said Karen Booth,
Professor, Pilon School of Business and head coach.
In addition, Pilon School of Business Professor Keith
Barnwell was awarded the OCMC 2014 Award of
Excellence in recognition of his selfless and creative
contributions to the Ontario Colleges’ Marketing
Competition.
OCMC 2014 is hosted by Georgian College at Blue
Mountain Resorts in Collingwood.


